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Am Ende der Förderphase wird das Open‐Source‐Modell PALM‐4U in den operationellen Betrieb überführt und
den Anwender*innen mit hierfür geeigneter Infrastruktur und Supportangeboten zur Verfügung gestellt.
VISION
MISSION
Weiterentwicklung des innovativen Stadtklimamodells PALM‐4U zu einem praxistauglichen Instrument, das die
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2 Phase (2019‐2022)














Schaffung der Voraussetzungen für eine erfolgreiche Operationalisierung von PALM‐4U
1. Entwicklung einer Verstetigungsstrategie
2. Sicherstellung der Modellpraktikabilität im Rahmen eines intensiven transdisziplinären Ansatzes
a. Anwendungsfälle und Modellläufe












Unser Verständnis von Innovation basiert auf einem umfassenden Innovationskonzept, dass technologische
und soziale Innovationen gleichermaßen berücksichtigt und die Gesellschaft als zentralen Akteur einbezieht.






















































































UTCI 11 ‐ 25 26 ‐ 31 32 ‐ 38
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